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摘 要 
随着高校办学规模的不断扩大、学生层次的丰富，传统的公寓管理模式和
手段，已经不能适应当前高等教育的发展。学生公寓管理的信息化开始引起越
来越多高校管理者的高度重视。如何适应高校教育教学改革，研发一套适应学
校具体公寓管理业务情况的信息管理系统就显得尤为紧迫。 
基于上述分析，本文遵循软件工程规范，在.NET 平台之上结合三层架构，
采用 B/S 模式，使用 C#和数据库 SQL Server 2008 实现了一套面向宿舍管理具
体需求的管理信息系统。围绕系统的研发，论文的主要内容包括： 
1、调研和分析国内外相关系统研究现状，描述目标系统的建设目标和建设
内容。 
2、探讨了系统研发所涉及的若干关键理论和技术介绍，主要有.NET 平台、
三层架构模式和 SQL Server 数据库等。 
3、详细调研了高校现行宿舍管理的具体业务，分析系统的业务流程、功能
需求和性能需求，并建立新系统的逻辑模型。 
4、基于 C#语言和 SQL Server 数据库实现了系统，并进行了功能及性能测
试。 
学生公寓管理系统的应用与部署，能够进行规范管理、科学统计，方便管
理员快速查询相关信息，极大的减少宿舍管理方面的工作量。在提高工作效率
的同时，还可以提高资本投入的经济效益，运行效率，节约资源。 
关键词：宿舍管理；三层架构；信息管理系统 厦
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Abstract 
With the enlargement of the scale of higher education and students' level of rich, 
traditional apartment management mode and means cannot adapt to the development 
of higher education at present. So the informationization of student apartment 
management has drawn great attention of college administrators. How to adapt to the 
education teaching reform in colleges and universities, it is particularly urgent for 
people to research and develop an apartment management system according to the 
business of apartment management.  
Based on the above analysis, following the software engineering specifications, 
this dissertation designs and implements one apartment management system based 
on .NET platform combining with the three-tier architecture, using B/S mode, by C# 
and SQL Server 2008. Around the system research and development, the main content 
of the dissertation include:  
1, describes the investigation and research status at home and abroad of similar 
system, then proposes the construction goal and the content of the target system.  
2, discusses several development key theory and technology, mainly including 
the. NET platform, three layer architecture model and SQL Server database, etc.  
3, researches the current specific business in detail, then analysis the system 
business process, functional requirements and performance requirements, and 
establish a new system logic model.  
4, based on the C# language and SQL Server database, the system is achieved, 
and the function and performance test are carried on.  
Now the system has been developed and deployed. It has many advantages: 
standardizing the management, scientific statistics, convenient administrator fast 
query information, greatly reducing the workload dormitory management. And the 
system can improving the work efficiency, but also can improve the economic 
benefits of capital investment, operation efficiency and save resources.  
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
1.1.1 研究背景 
随着信息技术的不断完善与发展，计算机的应用不同程度上已经普及到社
会生活的各个方面。近年来，高等教育事业发展快速，学校办学规模不断扩大，
学生人数不断增加、种类不断丰富，这都给学校的各项管理工作带来了新的挑
战。 
高校学生公寓是高校学生学习和生活的重要场所，而且高校学生在公寓中
的时间至少占到学生在校时间的三分之一以上，所以学生公寓管理在学生的大
学生活中起到了重要的作用[1]。传统的公寓管理主要是对学生信息进行简单的
收集整理和统计工作，效率不高，已经不能适应当前校园管理工作的发展。因
此学生公寓管理的信息化开始引起越来越多高校管理者的高度重视。公寓信息
化管理系统已被部分高校的公寓管理部门应用，一方面利于提高公寓管理工作
的效率和质量，一方面利于保存学生的各种信息。 
1.1.2 研究意义 
高校学生公寓信息化管理，是高校后勤保障的一项重要内容。信息化程度
的高低直接体现着学校的整体办学水平和管理水平。通过使用学生公寓管理系
统，可以做到规范管理、科学统计和快速查询，极大的减少宿舍管理方面的工
作量。在提高工作效率的同时，还可以提高资本投入的经济效益，运行效率，
节约资源。所以说，研究高校学生公寓信息化管理具有重要的现实意义和理论
意义。 具体表现在： 
一是高等教育事业发展的需要。随着全国高校办学结构的多样化和学生层
次的多样化，公寓信息化管理就变得尤为重要。为高校学生提供舒适、安全的
学习和生活环境，利用现代技术科学对学生公寓进行高效地管理，是中国高等
教育发展中必须考虑的一个问题。  
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二是高校公寓管理的需要。在高校公寓管理工作中，各公寓管理部门承担
着管理、协调、检查、督促等重要的管理任务。入住学生的宿舍安排、宿舍环
境卫生成绩统计等工作涉及面广、内容多、工作量大。为了及时地为学生公寓
管理者及院系管理者提供真实可靠的信息，需要建立一套能体现高水平服务的、
运行速度快、精度高的公寓管理系统。  
三是信息化管理的需要。计算机的广泛应用奠定了实现公寓信息化管理的
基础。随着校园网的推广与逐步完善，大大提高了公寓管理工作的效率，更重
要的是计算机的应用推动了公寓工作向着科学化、自动化、信息化的方向发展，
为改革传统的管理模式走出一条新路子。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外发展现状 
国外公寓管理理念新颖、科学。在美国的大多数高校，都坚定不移地将
“学生发展理论”作为公寓区学生教育管理工作的理论依据，并在管理制度、
管理措施、管理行为等各个环节充分体现，他们以“自由、自治和平等”为工
作理念，以“促进学生的学习和发展”为工作的根本目的，强调尊重学生的尊
严、独特性、潜能和价值[2]。 
国外高校公寓管理人员职业化、专业化。如美国十分重视专职管理人员队
伍的建设。公寓区学生教育管理已成为一个实践性极强的职业领域，其理论、
职能、体系也日益完善。美国的很多大学都在教育学院专设专业，培养从事公
寓区学生教育管理工作的专门人才；他们往往要通过案例培训、情景模拟、行
为研究等方式，对专职人员进行职前、职中、职后的一体化、系统化培训；美
国还成立有公寓区学生教育管理专业协会，创办了专业期刊，出台了职业标准
和职业道德标准，提升了专业化程度[2]。如宿舍管理的专职人员称为宿舍楼主
任（Residence Hall Director，简称 HD），他们大都具有教育学、教育管理学、
经济学、心理学、学生工作或其他专业的硕士、博士学位，以及有丰富的学生
事务工作的实践经验。他们的工作能力和职业素养是他们管理、教育学生的基
础，是保证服务好学生住宿区高效运行的前提[3]。 
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国外高校公寓管理法制化、规范化、科学化。美国各大学都依照法律法规，
把学校所倡导的思想观念、价值规范、行为准则有效地融入各项管理制度中，
通过规范化、制度化的管理模式和综合化的强制措施，把对学生个性化的管理
建立于严格的法律与纪律的基础之上，使思想引导与行为规范相衔接、自律和
他律相统一，实现了管理的科学化[2]。如饮酒制度、安静时间制度、会客制度、
客人留宿制度、清洁制度、吸烟制度、安全撤离制度、赔偿制度等。包罗万象
的学生事务被规范在一个完整的网络中，管理者和被管理者都有章可循，每个
人的行为既受到法规的约束又受到保护，违纪和渎职都将受到惩处[3]。 
国外高校公寓管理还注重人性化发展。高校学生管理的目的是培养学生健
全的人格，其工作范围涉及学生品德、学生生活、学生学业等各个方面。20 世
纪 80 年代以来，美国高等学校学生住宿区生活的功能更加凸显，成为高校教育
性计划和对学术提供支持服务的不可缺少的重要组成部分。一是把单纯为学生
服务和对学生教育结合起来，将教育融入服务之中；二是将学生事务管理和学
生学术活动相结合，不仅发展学生的认知能力，而且发展学生的社会能力。因
此，美国高校注重住宿、学习融为一体的宿舍环境建设，在宿舍楼区还开设有
关课程，组织专题讨论，提供学术和非学术性咨询服务等等[3]。 
国外高校公寓管理中学生广泛参与。在美国，如果学生在校期间有过参与
管理的经历，毕业后寻找工作会更加容易，有些高校甚至规定，学生在校期间
必须参加一定的社会服务工作，否则不予毕业。为鼓励学生参与管理，学校会
出台相当优惠的政策，比如，将学生参加宿舍管理工作纳入勤工助学范畴，任
职学生可享受伙食免费、住宿免费的待遇，还可获得少量津贴。因此，美国学
生参与管理特别是社区管理与服务是一个非常普遍的现象[2]。 
国外高校公寓信息化程度较高。其一，由于国外大学宿舍的硬件基础设施
较好，发展速度较快；其二，国外大学信息技术应用氛围浓厚，相关大学和机
构对公寓的信息化建设也比较重视。美国有一项 “信息化校园计划(CCP)”，
该计划是从二十世纪初开始实施，通过大概十年的时间，对美国的大部分高校
进行一个信息化的调查和统计，并对得到的信息进行研究和比较，从而指出高
校信息化进程中的不足和缺点，并对高校的信息化建设提出合理的意见和建议，
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帮助美国高校提升自身的信息化建设水平[4]。与此同时，也有很多非赢利性机
构也在进行高校信息化的普及工作，EDUCAUSE 是其中比较有影响力的一个机
构，该机构由美国本土大学和相应的教育管理机构组成，它与 AACRAO（The 
American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers）和 NACAC
（The National Association for College Admission Counseling）合作推出了一套评
估体系（The Student Guide to Evaluating Information Technology on Campus），
对美国大学校园的信息技术应用进行评价[5]。 
2002 年，在香港大学启动，北京大学、新加坡国立大学 、美国的 CCP、日
本东京大学研究所共同发起的“ACSS”项目，研究调查了亚洲地区 1000 多所
大学信息化建设情况，并就此做出了相应的战略规划。日本高校虽然很重视信
息化的投入，但由于缺乏成本和技术人员，使得日本高校信息化的预期目标和
实际状况产生很大差距[6]。 
相反的，在德国、英国、法国等，高校只能解决三分之一不到的学生住宿，
主要解决经济困难的学生住宿，其余则通过向社会去解决学生的住宿问题，居
住也因此比较分散，所以特定的学生公寓管理系统也很少研发。 
1.2.2 国内发展现状 
国内高校大部分采用学生集体住宿的模式，学校提供统一的住宿条件，虽
然这种管理模式方便了对学生的集中管理，但在管理方法和管理人员的配备上
存在诸多不足，使最终的管理效果有时并不理想。 
首先，大多数国内高校对学生公寓的管理不够人性化，对学生公寓的管理
投入精力有限，更多的是把公寓作为学生住宿休息的地方，轻视了公寓在学生
个人成长过程中起到的重要作用，相关的学习生活的配额设施还不够完善。国
内公寓多数缺乏让学生进行课外活动的场所，学生之间沟通交流也会比较少，
没有重视学生公寓社区化的建设，更好的联系公寓中的不同园区、不同寝室，
创建和谐大家庭般的学生公寓。 
其次，国内公寓管理模式与国外有一定的差异，相应的公寓管理制度也不
能适应当前发展状况。国内目前高校面对的是办大教育和并不发达的社会服务
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